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ABSTRAK 
 
Analisis Karakteristik Kualitas Kredit Pada BPR Intan Nasional Gresik 
 
 
Oleh: 
Aron Gardika 
 
Dosen Pembimbing: 
Agus Sukoco, S.T., M.M. 
 
Penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisa penyebab kredit bermasalah pada 
BPR Intan Nasional Gresik. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan 
skrispi ini adalah BPR Intan Nasional Gresik yang bergerak dibidang perbankan. Lokasi 
dari BPR Intan Nasional Gresik ini berada di Jalan Menganti Sidomulyo Nomor 90 B, 
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data kredit 
aktif dimulai dari data bulan desember tahun 2014 dan data bulan desember tahun 2015, 
laporan penyebab debitur bermasalah bulan desember tahun 2015, dan serta laporan 
PPAP bulan desember tahun 2014 dan data PPAP bulan desember tahun 2015 yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
 
Adapun teknik yang digunakan adalah menggolongkan kredit sesuai dengan 
klasifikasinya, mencari penyebab kredit bermasalah serta membandingkan tingkat 
kolektibilitas tahun 2014 dan tahun 2015. 
 
Setelah penulis melakukan penelitian, maka hasil evaluasi yang didapat di BPR 
Intan Nasional Gresik terjadi peningkatan kredit bermasalah pada tahun 2015 sebesar 
Rp. 15.174.458,46,- penyebab kredit bermasalah kolektibilitas kurang lancar paling 
banyak dari kriteria usaha menurun dengan prosentase 69 %, kolektibilitas diragukan 
paling banyak dari kriteria usaha menurun dengan prosentase 60 %, dan kolektibilitas 
macet paling banyak dari kriteria itikad tidak baik dengan prosentase 31 %, sehingga 
bank mengalami kerugian, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan biaya cadangan 
kerugian bank pada tahun 2015 sebesar Rp. 30.111.000,- sehingga dapat mengurangi 
pendapatan yang mengakibatkan penurunan laba. Untuk mengatasi meningkatnya kredit 
bermasalah tersebut, bank telah melakukan monitoring secara dini dan berkala terhadap 
debitur dan melakukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan cara antara lain 
penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengambilalihan jaminan serta 
dengan cara kekeluargaan sehingga debitur dapat menyelesaikan kewajibannya secara 
damai. Dengan demikian bank dapat meminimalkan terjadinya kredit bermasalah di 
BPR Intan Nasional Gresik. 
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Kata Kunci : Kualitas Kredit (Kolektibilitas), Kredit, Non Performing Loan (NPL), 
Penyebab Kredit Bermasalah, PPAP. 
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ABSTRACT 
 
 
Characteristics Analysis Credit Quality At BPR Intan Nasional Gresik  
By: 
Aron Gardika 
 
Advisor Lecturer: 
Agus Sukoco, S.T., M.M. 
 
This study was aimed to analyze the causes of non-performing loans at the BPR Intan 
Nasional Gresik . As for who becomes the object of research in the preparation of this 
skrispi is BPR Intan Nasional Gresik engaged in banking . The location of the BPR 
Intan Nasional Gresik is located in Jalan Menganti Sidomulyo No. 90 B , District 
Menganti , Gresik. 
 
This research uses descriptive qualitative method . The data used in this research is 
secondary data . Secondary data, active credit starting from the data in December 2014 
and the data in December 2015 , reports the cause of non-performing loans in December 
2015 , and as well as reports PPAP in December 2014 and the data PPAP in December 
2015 related to the problems that will discussed. 
 
The technique used is to classify loans according to their classification , searching for 
the cause of non-performing loans and to compare the level of collectibility in 2014 and 
2015 . 
 
After the author doing research, then the evaluation results obtained in BPR Intan 
Nasional Gresik an increase in nonperforming loans in 2015 amounted to Rp. 
15,174,458.46, - the cause of problem loans less current collectibility most of the 
criteria enterprises decreased by a percentage of 69%, doubtful most of the criteria 
enterprises decreased by a percentage of 60%, and collectibility jammed most of the 
criteria in bad faith with a percentage of 31 %, so the bank suffered a loss, this is due to 
an increase in the cost of bank loss reserves in 2015 amounted to Rp. 30.111 million, - 
so as to reduce the revenue that result in decreased profits. To address the growing 
problem loans, the bank has been monitoring early and regularly for debtors and 
conduct rescue action and settlement by way of, among others, lower interest rates, 
extended period of time, and the takeover of guarantees and the amicable way so that 
the debtor can settle the liabilities peacefully. Thus the bank can minimize the 
occurrence of non-performing loans in BPR Intan Nasional Gresik. 
 
Keywords : Credit Quality ( Collectible ) , Credit , Non Performing Loan ( NPL 
) , Cause NPL , PPAP . 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dimuka 
dapat disimpulkan bahwa : 
 
7. BPR Intan Nasional Gresik mengalami peningkatan kredit bermasalah 
dapat dilihat dari prosentase NPL dari tahun 2014 sampai dengan tahun 
2015 yang meningkat, hal ini juga dikarenakan faktor pembandingnya 
yaitu kredit yang diberikan oleh BPR Intan Nasional Gresik juga 
mengalami penurunan. Penyebab meningkatnya kredit bermasalah di 
BPR Intan Nasional Gresik di sisi debitur dan dilihat dari Kolektibilitas 
Kurang Lancar penyebab yang paling banyak merupakan kriteria usaha 
menurun, untuk kolektibilitas Diragukan penyebab yang paling banyak 
merupakan kriteria usaha menurun, dan untuk kolektibilitas Macet 
penyebab yang paling banyak merupakan kriteria Itikad tidak baik , 
sehingga mengakibatkan bank mengalami kerugian, hal ini dikarenakan 
terjadinya peningkatan biaya cadangan kerugian bank sehingga dapat 
mengurangi pendapatan yang mengakibatkan penurunan pada laba. 
 
8. Untuk mengatasi meningkatnya kredit bermasalah tersebut, bank telah 
melakukan monitoring secara dini dan berkala terhadap debitur dan 
melakukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan cara antara 
lain dengan pemberian surat peringatan, surat panggil dalam artian surat 
yang berisikan tentang penyelesaian kredit bermasalah, restrukturisasi 
kredit yaitu dengan penurunan suku bunga, diskon bunga, diskon denda, 
perpanjangan jangka waktu pinjaman, penagihan secara intensif, dan 
pengambilalihan jaminan. Dengan demikian bank dapat meminimalkan 
terjadinya kredit bermasalah di BPR Intan Nasional Gresik. 
 
 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dihasilkan maka 
dibawah ini diberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan oleh BPR Intan Nasional Gresik : 
 
1. hendaknya lebih cepat dan tepat dalam penanganan kredit bermasalah 
sehingga timbulnya kredit bermasalah dapat berkurang, misalnya dengan 
memetakan pembagian penanganan kredit bermasalah tersebut dan dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan BPR Intan Nasional 
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Gresik. Sehingga apabila jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat 
diselesaikan juga maka sebaiknya dilakukan penyelesaian kredit tersebut 
lewat penyitaan jaminan. 
 
2. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah khususnya golongan macet, 
apabila debitur memiliki itikad baik, kemampuan serta kemauan lebih 
baik dilakukan restrukturisasi kredit yang diharapkan prosentase NPL 
menjadi turun. Apabila debitur sudah tidak mempunyai kemampuan lagi 
dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka 
tindakan terakhir adalah melakukan penyitaan terhadap jaminan dan 
menjual jaminan tersebut sesegera mungkin agar tidak terjadi 
pembengkakan pada bunga pinjaman. 
 
3. Untuk mengantisipasi kredit bermasalah dikemudian hari seharusnya 
bank memberlakukan prosedur yaitu berupa syarat melampirkan foto 
pada saat survey maupun foto usaha jika debitur merupakan wiraswasta 
atau pelaku usaha dagang barang dengan syarat tersebut diharapkan dapat 
mengurangi kredit bermasalah dikemudian hari. 
 
4. Seharusnya bank memberikan sanksi tegas kepada marketing atau 
account officer (AO) dalam melakukan analisa data debitur,misalnya jika 
terdapat nasabah yang baru mendapatkan kredit namun di angsuran 
pertama sampai kedua mengalami tunggakan angsuran sudah dipastikan 
dalam menganalisa debitur asal-asalan tidak sesuai dengan prosedur yang 
berlaku, karena dengan sanksi tegas diharapkan marketing atau AO lebih 
selektif dalam memperoleh debitur dan melakukan analisa debitur sesuai 
dengan prosedur bank yang berlaku. 
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